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EDITORIAL 
Por uma SPP pujante 
No final do mandato da presente Direct;iio, somos de opiniiio que cumprimos os objectivos 
a que 110s tfnhamos proposto, fazendo Jrutificar as sementes que as ameriores Direcyoes tinham 
lan~ado a terra e semeando outras que, ou ja mostraram o seu poder de crescimento, ou estiio 
a despontar a todo o momenta com grande vitalidade. Como resultado desse trabalho os 
elementos desta Direct;fio apresentaram-se a votos, tendo sido reeleicos para um novo trienio. 
Esperamos desenvolver o trabalho que temos vindo ajazer e tomar outras iniciativas de modo 
que a nossa Sociedade rejlicta bem a pujant;a da Pneumologia Portuguesa. Para que tal se 
efecrive continuamos a contar com a colaborat;fio de todos os associados, sem excep foes. 
Apelamos a participat;ao de todos nas diferentes actividades da SPP, desde as Assembleias 
Gerais, aos actos eleitorais, aos Congressos, Simposios ou Reunioes das Comissoes de Trabalho; 
e imp011ante que cad a vez mais s6cios concorram aos diferentes Premios e Bolsas implementados 
pela SPP; que o numero de trabalhos enviados para publicafiiO va aumentando sucessivamente 
para que a Revista Portuguesa de Pneumologia continue a dar uma imagemforte da SPP; que 
haja uma participat;iio activa nas reunioes intemacionais de referenda para a patologia 
respirat6ria corho eo caso dos Congressos anuais da ERS, da ATS, do CHEST, ou das areas da 
lnfecciologia, dos Cuidados lntensivos, da Oncologia Toracica, ou cia lmunoalergologia, onde 
- por direito que nos advbn. daquilo que sabemos e praticamos diariamente - Iemos uma palavra 
a dizer ao nfvel dos melhores. 
A nivel nacional, e nossa preocupat;iio continuar a pugnar pel a defesa rigorosa da qualidade 
cient(fica das Reunioes como patrocfnio da SPP, de modo que estamos a rever os criterios com 
que aquele deve ser obtido. 
Tambem gostarfamos que se implementasse o sistema de creditos para as nossas reunioes 
cient(ficas, de modo que possam ter um real valor curricular para os respectivos participames, 
mas tal iniciativa requer -como acontece com outras -uma colaborat;iio activa entre a Direc~iio 
da SPP e outras enridades, como a Direct;iio do Colegio de Pneumologia da Ordem dos Medicos. 
Esperamos que tal se desenvolva a.curto prazo, para bem da Pnewnologia Portuguesa. 
Para que se mantenha o crescente nfvel cient(fico da Revista Portuguesa de Pneumologia, e 
fundamental que possamos continuar a contar com a colaborat;iio empenhada de todos os 
membros do respectivo Conselho Cienr(flco. 
A sua resposta criteriosa e de enonne relevo para que a Revista Portuguesa de Pneumologia 
se mantenha uma referencia na literawra medica nacional e que se possa candiclatar com exito 
Q indexafiiO internaciona/. 
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E ainda de crucial importtincia que a revisiio dos textos seja rapida pols, como acontece em 
casas pontuais, o atraso na resposta desmotiva os auto res a proporem os respectivos trabalhos 
a publicafiiO na nos sa Revista. 
Em relafiiO aos aut ores, gostarfamos que estes cumprissem rigorosamente com as nonnas de 
publicafiio pois, caso contra rio, tal facto e motivo de atrasos desnecessarios. Em relafiio aos 
trabalhos a quem se sugerem alterafoes, estas devem ser feitas (ou contestadas) em cada ponto 
indicado, com a maior brevidade possfvel, e gostar(amos que os nossos colegas as entendessem 
com a intenfiiO de critica construtiva e niio como um ataque pessoal - o que, de todo niio e 
admissfvel ate porque os artigos sao revistos anonimamente. 
Mas o nosso apelo a participafiiO de todos inc/ui ainda as visitas a nos sa pagina na Internet, 
o convite a visitarem regularmente a sede da SPP, e a sua Biblioteca, a apresentafiiO de 
propostas de trabalho ou de crlticas construtivas a OirecfiiO da SPP, o envio de Carras a 
Redacfiio da Revista Portuguesa de Pneumologia com comentarios a trabalhos publicados, ou 
de textos e/ou noncias para publicafiiO no Boletim da SPP, e a colaborafiio em outras iniciarivas 
que venham a ser implementadas. 
Oeste modo, mostraremos uma imagem de coesiio que nos granjeara um melhor Lugar a n(vel 
nacional e internacional. 
So poderemos ser gran des e fortes se formos unos e coesos. So deste modo podemos aspirar 
a ter uma palavra a dizer aos nossos pares e a colaboramws com outras Sociedades congeneres, 
portuguesas ou estrangeiras, sem corrermos o risco de sermos subaltemizados. 
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